











































































































































































21 RICS（2008,pp.33 39）第5章。バランスト・スコアカード及びKPIについてはpp.36 37。
22 RICS（2008,pp.41 46）第6章。
23 ①コーポレート・ガバナンス、②組織の構造、役割及び責任、③戦略の実行、④データの整備と活用、
⑤他の計画との整合性、⑥施設の取得及び処分、⑦供用中施設のパフォーマンス、⑧業績の（定量的）
評価及び⑨監査
RICS（2008）に基づき筆者作成
表３ RICS（2008）の構成
（2）庁内においてアセットマネジメントの推進を担当する部署の設置、及び財政部局、
事業部局との連携を求めていること
（3）1個の地方自治体の枠組みを超えて、他の地方自治体その他公共的団体及び住民との
協働（施設の共同化など）が推奨されていること
（4）アセットマネジメントの取組の前提として、施設に関する基礎データ把握の重要性
を強調していること
（5）計画の策定から実施、評価に至るマネジメントプロセス（サイクル）の構築が求め
られていること
これらは、いずれも総務省（2014b,2018b）（総務省指針）においても言及しているも
のであり、この点において日英での問題意識の共有が認められる。
一方で、RICS（2008）は、バランスト・スコアカードによる業績の定量的評価及び取
組状況の定性的評価の手法を具体的に提示している点において特徴的であるが、これはわ
が国の取組には見られないものである。
Ⅲ 英国地方自治体における取組事例
１ アセットマネジメント・プランの策定状況 24
筆者が現地調査を実施した地方自治体におけるアセットマネジメント・プランの策定状
況は、次のとおりである。
（1）ダービーシャー州（DerbyshireCounty）
同州のアセットマネジメント・フレームワーク（AssetManagementFramework）は、
2000年、2003年、2006年及び 2009年に策定され、その後一時取組が中断したが、
2019年度（2019年4月から2020年3月まで）からの再開が予定されている。調査時点
においては、2019年度以降適用されるフレームワーク 25を策定中であった。
（2）イーストサセックス州（EastSussexCounty）
同州においては、2002年からアセットマネジメント・プラン（AssetManagement
Plan）の策定が始まり、直近では2010年と2013年 26に策定された。2019年4月に最
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24 CIPFAへのインタビューによると、英国地方自治体のアセットマネジメントに関する網羅的な調査
がないため、アセットマネジメント・プランを策定している地方自治体の数などは不明という。
25 DerbyshireCountyCouncil（2019）.
26 EastSussexCountyCouncil（2012）.
新版が適用、公表される予定である。
（3）ワンズワース・ロンドン自治区（LondonBoroughofWandsworth）
同区においては、2009年からアセットマネジメント戦略（CorporateAssetStrategy）
の策定が始められた。現行の戦略 27は2015年に策定されたものである。
２ アセットマネジメント・プランの内容及び取組状況
調査対象とした地方自治体のアセットマネジメント・プランの内容及び取組状況の比較
を表4に示した。
計画期間についてDCLG（2008）は「中長期的な計画が望ましい」としているが、各
地方自治体においては3年ないし5年を計画期間としてプランが策定されている28。
アセットマネジメント実施の目的について各地方自治体は、VFMの確保、行政目的へ
の適合及び行政サービスの向上、他の公共的団体との施設の共同化、環境保全などを掲げ
るが、これらはAuditCommission（2000）及びDCLG（2008）も言及するものである。
地方自治体の上位計画との関係についてDCLG（2008）は、アセットマネジメント・
プランを上位計画と整合させるべきことを指摘しているが、いずれの地方自治体もアセッ
トマネジメント・プランを総合計画の下位計画として位置付けており、上位計画との整合
性の確保が図られている。
庁内の推進体制については、AuditCommission（2000）及びDCLG（2008）において
トップマネジメントの関与、全庁横断的取組及び財政部門と公共施設管理部門との連携を
確保すべき旨を指摘しているが、いずれの地方自治体も、これらの提言を踏まえた推進体
制を採用していた。
アセットマネジメントの成果の定量的評価についてRICS（2008）は、バランスト・ス
コアカードの採用及びKPIによる達成度評価の実施を推奨しているが、これはいずれの
地方自治体も採用していた。さらに、RICS（2008）が推奨するアセットマネジメントの
推進体制に関する定性的評価についても、2つの地方自治体が採用していた。
評価結果の活用及び公表については、議会への報告及び外部公表を予定する地方自治体
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27 WandsworthCouncil（2015）.
28 ただし、政策変更によりプランの中途見直しが多い。例えば、ワンズワース区へのインタビューによる
と、2018年に実施された区議会議員選挙の結果、区に大幅な政策変更が生じ、CorporateAssetStrategy
及び上位計画のCorporatePlanに今後大幅な見直しが見込まれるという。
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DerbyshireCountyCouncil（2019）、EastSussexCounty（2012）及びWandsworthCouncil（2015）に
基づき筆者作成。インタビューに基づく実際の運用状況等を【 】内に記載した。
表４ 英国地方自治体におけるアセットマネジメント・プランの内容及び取組状況
がある一方で内部資料としての活用にとどまる地方自治体もあり、対応が分かれた。
３ 小括
筆者が調査対象とした3地方自治体のアセットマネジメントの取組は、プランにおい
て規定する内容及び運用実態が多様であり、それぞれ独自性を有するものであった。
一方で、中長期的な計画期間、アセットマネジメントの目的として掲げる事項、上位計
画との整合性、全庁的推進体制の構築について概ね共通して言及している点において、
AuditCommission（2000）及びDCLG（2008）の影響を見出すことができる。また、3地
方自治体においてKPI指標による達成度の定量的評価を、2自治体においてアセットマ
ネジメントの推進体制に関する定性的評価を実施しているが、それらの手法にはRICS
（2008）の強い影響を見出すことができる。
Ⅳ むすび
１ 英国のフレームワーク及び実践
英国地方自治体のアセットマネジメントは、2000年に中央政府の主導により一斉に始
まり、2008年にかけて相次いでフレームワークが公表されるなど取組が進んだものの、
2010年に中央政府による制度的な裏付けを失った。現在、英国の地方自治体においてア
セットマネジメントは、独自の取組として続けられているが、その取組には依然として
2008年以前のフレームワークの影響を指摘することができる。
２ わが国への示唆
わが国地方自治体のアセットマネジメントは、計画策定段階から実践・モニタリングの
段階へ移行しつつあるものの、全庁的推進体制及びマネジメントサイクルの確立が課題と
なっている。筆者は、英国の取組のうち、RICS（2008）によるマネジメントサイクル、
達成度の定量的評価及びアセットマネジメント推進体制の定性的評価の手法が特に先進性
を有し、わが国の課題のうちマネジメントサイクル確立の点において示唆的と考える。
RICS（2008）によるこれらの手法の分析及びわが国地方自治体のアセットマネジメン
トへの適用可能性の検討については、今後の研究課題としたい。
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